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Οί συντελεστού γονιμότητος τοΰ άρρενος 503 
Δι« τή; χρησιμοποιήσεως τοΰ ηλεκτρονικού μικροσκοπίου προς έξέτασιν 
τοΰ σπέρματος διαπιστούται, ή ΰπαρξις περισσοτέρων ανωμάλων μορφών 
σπερματοζωαρίων από δ,τι ύποπΓευόμεί)α δτι ύπήρχον. 
'Έχομεν την γνώμην δτι, αΐ προσπάΟειαι των ερευνητών τοΰ μέλλον­
τος πρέπει να στραφώσι προς την αναζητησιν νέων μεθόδων προς έξακρί-
βωσιν της γονιμοποιητικής ικανότητος τοΰ άρρενος, αιτινες δέον να είναι 
πλέον άνακειμενικαί, πρακτικά! και αξιόπιστοι. 
R É S U M É 
Les facteurs de la fécondité du mâle et méthodes 
objectives de leur appreciation 
P a r 
C. V 1 a c h ο s 
Professeur a l 'École Vétérinaire de Salonique 
L' auteur ouvrant la discussion au 1er Congrès Mondial de 
la Stér i l i té (New York 1953) sur le rapport du Professeur Bon-
nadonna intitulé «Les facteurs de la fécondité du mâle et mé-
thodes objectives de leur appreciation» passe d 'a v oid en revue 
les progrés réalisés depuis la généralisation de l 'Insémination Arti-
ficielle en ce qui concerne l 'examen du sperme du taureau et exprime 
le souhait que l'effort des chercheurs soit orienté dans l 'avenir vers 
la découverte des méthodes plus objectives, plus pratiques et méri-
tant plus de confiance. 
ΝΕΩΤΕΡΑΙ πΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύ π ο 
Ν. Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Εντός τοΰ 1954 πρόκειται να δοκιμασθη εν τη πράξει και επί 70.000 
βοοειδών της Νήσου Ταϋλάνδης τοΰ Ειρηνικοί) 'Ωκεανού, εν νέον εμβόλων 
εναντίον της αιμορραγικής σηψαιμίας, ή οποία επιφέρει ως γνωστόν τερα­
στίας καταστροφάς εις την Κτηνοτροφίαν πλείστων χωρών τοΰ κόσμου. 
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Το εμβύλιον τοΰτο παρεσκεακίσθη υπό την αιγίδα τής Όργανώσειος 
Τροφών και Γεωργίας των Ήνιομ. Ε θ ν ώ ν (F.A.O.). 'Ο προληπτικός οΰτος 
εμβολιασμός θα περατωθή μέχρι τέλους τοΰ προσεχούς 'Ιουνίου, καθότι 
από τοΰ Ιουλίου αρχίζει ή νόσησις αΰτη να μαατίζχι τα βοοειδή της νήσου. 
Οι ειδικοί ελπίζουσιν δτι ό πειραματισμός ούτος θα επιβεβακυση το γεγο­
νός δτι ή αιμορραγική σηψαιμία δύναται vùv vù καταπαλεμηθή αποτελεσ­
ματικούς. 
8
Από πεντήκοντα ετών Ιντατικαί εργασίαι και ερευναι ελαβον χ<όραν 
εις πλείστα Εργαστήρια δια την άνακάλυψιν ενός αποτελεσματικού εμβο­
λίου, πολλά δε τοιαύτα εδοκιμάσίΚησαν, αλλ' ουδέν εξ αυτών θεωρείται 
επαρκές δια την χορήγησιν καλής και παρατεταμένης διαρκείας ενεργητικής 
ανοσίας. 
Εφευρέτης τοΰ νέου υπό δοκιμήν εμβολίου είναι ο Dr. R. V. S. 
Bain εμπειρογνώμων τής F.Α.Ο. δστις προ τοΰ προσληφθή, κατά το πα­
ρελθόν έτος, εις την εν Βιρμανία ύπηρεσίαν τής Όργανίόσεως ταύτης ήτο 
επιμελητής τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Σίδνεϋ τής Αυστραλίας. 'Από δυο 
ετών οΰτος μετέβη εις τάς Ή ν . Πολιτείας και διεξήγαγε βασικάς έρευνας 
επί τής ομάδος των Παστερελλών, αΐτινες προκαλοΰσι τήνώς ανω πάθησιν. 
Ό Dr. Bain άνεκάλυψε κατά την διάρκεια ν των ερευνών του δτι ό 
εξ άσθενοΰς άπομονοΰμενος μικροοργανισμός, καλλιεργούμενος τέχνητώς 
μεταβάλλεται ώς προς την δομήν του κατά τρόπον τον οποίον ουδείς 
ήδΰνατο προηγουμένως να ύποψιασθή. Τότε οΰτος επενόηαε μίαν μέθοδον 
καλλιέργειας εις τρόπον ώστε να μή μεταβάλληται ή δομή αΰτη τοΰ μικρο­
οργανισμού. "Οταν ή Κυβέρνησις τής Βιρμανίας έζήτησε παρά τοΰ F.A.O. 
κατά το παρελθόν έτος να ενισχυθή δι' ενός είδικοΰ όστις θα ήδΰνατο να 
έπικουρήση εις το ζήτημα τής καταπολεμήσεως τής αιμορραγικής σηψαι­
μίας, ή Διεθνής αΰτη Όργάνωσις έθεώρησεν δτι αϊ ερευναι τοΰ Dr. Bain 
θα ήδΰναντο να άποτελέσωσι την άπαρχήν τής παραγωγής ενός καταλλήλου 
εμβολίου. 
Όλίγον μετά την εις Βιρμανίαν αφιξίν του ό Dr. Bain ήρξατο καλλιερ-
γών τον μικροοργανισμον τοΰ τον ύφ° ήν μορφήν ούτος ανευρίσκεται επί 
τοΰ ζώντος ζώου. Τρεις μήνας άργύτερον, δ Dr. Bain παρεσκεΰασε μικράν 
ποσότητα εμβολίου προς πειραματισμον και ενεβολίασεν ενα ταυρον. Παραλ­
λήλως ενεβολιάσθη και εις έτερος ταΰρος δια τυποποιημένου εμβολίου, 
δυο δε άλλοι εχρησιμοποιήθηιαν ώς μάρτυρες. Μετά 3 εβδομάδας και τα 4 
ζώα έδέχθησαν ζώσαν και λοιμογόνον καλλιέργειαν Παστερέλλας. Τρία εκ 
τούτων εθανον μετά 24 ώρας, το εμβολιασθέν δμως δια τοΰ ειδικώς παρα-
σκευασθέντος εμβολίου τοΰ Dr. Bain επέζησε και παρέμεινε τελείως υγιές. 
Πλεΐσται ά'λλαι δοκιμαί εις μικράν κλίμακα ελαβον χο5ραν, έχρησιμο-
ποιήθη δε δι' αΰτάς ποικίλλος αριθμός ζώων και ποικίλλουσαι ποσότητες 
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θανατηφόρων δόσεων καλλιέργειας προς ελεγχον. Τα αποτελέσματα εξ εκά­
στης δοκιμής υπήρξαν αρκούντως ικανοποιητικά, εις τρόπον ώστε να γεν-
νηθή ή ελπις δτι το νέον εμβόλιον οχι μόνον έχορήγει άξιόλογον άνοσίαν 
άλλ° δτι ή ανοσία αίκη ήτο κατά πολύ μεγαλυτέρας διαρκείας πάσης άλλης 
χορηγηί^είσης κατά το παρελθόν υπ' άλλων εμβολίοον. 
Kara τα τελευταία στάδια των πειραμάτοον τοΰ Dr. Bain εις την Βιρ-
μανίαν, Ινδοί κτηνίατροι εις ου; ειχεν ανακοινώσει ούτος τα των εργασιών 
του, προέβησαν επίσης εις παραγωγήν ποσοτήτων εμβολίου προς πειραμα-
τισμον δια τής μεθόδου τοΰ Dr. Bain, τα δε επιτευχθέντα υπ' αυτών απο­
τελέσματα υπήρξαν εξ ίσου επιτυχή. 
Επειδή δμως ή αποστολή εις Βιρμανίαν τοΰ Dr. Bain ετερματίσθη 
προ τής διενεργείας των πειραματισμών του εις εύρεΐαν κλίμακα, ή F.A.O. 
επεφόρτισε τοΰτον να εξακολούθηση τάς έρευνας του εις Ταϋλάνδην, δπου 
και εγκατέστησε το εργαστήριόν του σχεδόν εντός τής ζούγκλας. 'Αμέσως 
ήρχισε την παρασκευήν τοΰ εμβολίου του και εντός 2 μηνών ενεβολίασε 16 
ζώα τα όποια ήλεγξε με μεγάλας δόσεις λοιμογόνων καλλιεργειών. Έ κ τού­
των εν μόνον ζώον υπέκυψε, συμφώνως προς τάς ανακοινώσεις τοΰ Dr.Bain. 
Μέχρι σήμερον εχουσι χρησιμοποιηθή ά'νω τών 100 ζώων δια δοκι-
μάς εν έργαστηρίω τοΰ εμβολίου τοΰ Dr. Bain. Οι εμπειρογνώμονες τής 
F.A.O. επί τών ζωονόσων πιστεύουσιν δτι αϊ δοκιμαι αύται στέφονται υπό 
επιτυχίας, πλην δμως παραδέχονται δτι μόνον εφ° δσον ήθελον διενεργηθή 
επιτυχείς εμβολιασμοί επί μεγάλου άριθμοΰ ζώων, τότε θα ήτο δυνατή ή 
εξαγωγή θετικών συμπεράσματος. 
Τα αποτελέσματα τών προληπτικών εμβολιασμών επι τών 70.000 βοο­
ειδών τής Ταϋλάνδης κατά το 1954 θα παρακολουθηθώσι μετά μεγάλου 
ενδιαφέροντος δχι μόνον υπό τών επιστημόνων, άλλα καί υπό τών κτηνο­
τρόφων, επειδή ή αιμορραγική σηψαιμία προκαλεί κατ' έτος βαρείας οικο­
νομικός απώλειας. 
Το {ϊέμα τοΰ co ενδιαφέρει και τήν Κτηνοτροφίαν τής χώρας μας κα­
θότι εις πολλάς περιφερείας, καίτοι υπό σποραδικήν μορφήν, παρουσιάζονται 
κατ' έτος περιστατικά τής παθήσεως ταύτης, ή οποία ως γνωστόν προσλαμ­
βάνει οξεΐαν και θανατηφόρον μορφήν ιδίως εις τους βουβάλους. 
R É S U M É 
Mouvelles aquisitions sur le vaccin contre la Septicémie 
hémorragique des bovidés 
P a r 
N. T z o r t z a k i s 
Vétérinaire - Bactériologiste 
L'auteur rapporte les résultats des experiences du Dr. V. S. Bain 
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sur la préparation d'un vaccin spécifique contre la septicémie hémor-
ragique, et effectuées sous l 'égide du F . A. 0 . 
D'après ces experiences le vaccin du Dr. Bain employé en Bir-
manie, a donné des résultats tellement encourageants que dans le cou-
rant de 1954 il sera employé sur 70.000 bovidés de l'île de Thailand. 
Les spécialistes espèrent que cette experimentation prouvera que 
la septicémie hémorragique peut être combattue avec succès par la 
vaccination preventive. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΩΣ TON ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙ ΟΡΝΙΘΩΝ* 
Ύ π ό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ-Α. ΠΑΝΕΤΣΟΥ-Π. ΔΡΑΓΩΝΑ 
ΤοΟ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου 
Ή εναπόθεσις άσβεστούχων αλάτων υπό μορφήν φωσφορικού και 
ανθρακικού ασβεστίου παρατηρείται συχνώτατα επί διαφόρων παθολογι­
κών καταστάσεων. Αι παθολογικά! αύται άσβεστώσεις δύνανται να ύπα-
χθώσιν εις δυο κατηγορίας : α) εις τας εξω - ίστικάς (extratissulaires), 
καθ
9
 ας ή εναπόθεσις ασβεστίου λαμβάνει χώραν εντός των απεκκριτικών 
αγωγών τών οργάνων, συχνώτατον παράδειγμα τών οποίων μας παρέχουν 
οι νεφρόλιθοι, κυστόλιθοι κ.λ.π., και β) ενδο - ϊστικάς (intratissulaires), 
κ α θ ' ας ή εναπόθεσις γίνεται εντός νεκρωμένων, εν νεκροβιωτική" κατα-
στάσει τελούντων η και φυσιολογικών κ α θ ' δλα ιστών. 
Αι άσβεστοίσεις της δευτέρας κατηγορίας δύνανται να είναι μερικά! 
η όλικαί επί ενός ίστοΰ η οργάνου, οπότε ή δ'ψις και ή υφή αΰτοΰ ποι­
κίλλουν αναλόγως της ποσότητος τοΰ εναποτεθέντος ασβεστίου. Οΰτω, π.χ. 
επί ελαφρών περιπτώσεων, οπότε ή άσβεστος εναποτίθεται υπό μορφήν 
λεπτότατων κοκκίων, τα οποία μόνον μικροσκοπικώς και μικροχημικώς 
δύνανται να διαπιστωθώσιν, ή μακροσκοπική δψις και ή υφή τών οΰτα>ς 
προσβληθέντων ιστών ουδόλως μεταβάλλεται. Έ ν ω απ' εναντίας εις προ-
κεχωρημένας καταστάσεις οπότε τα μικρότατα αυτά κοκκία συνενοΰμενα 
σχηματίζουν βωλία, τα όποια δια τοΰ αριθμού των κατακυριεΰουσι τοΰ 
ιστοΰ, ή άσβεστοϋχος αυτή κατάθεσις γίνεται αισθητή δια γυμνού οφθαλ­
μού λόγω της κρητιδώδους όψεως, και δια της αφής λόγω της λιθοίδους 
συστάσεως, την οποίαν λαμβάνουν οι άσβεστωθέντες ιστοί. 
Ά π ο αίτιο - παθογενετικής απόψεως, at ενδοϊστικαί άσβεστοόσεις, 
(*) ΆνεκοινώΦη εις την Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν της 26-11-1953. 
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